




J(letJ: trimestre.. . Una pe!Cla
FIltra: semestre.. . . 2'W ll:
Se publica los Jueves
ga, Snecill, Rusia,Cauadá. Italia. Nue-
va Zt"landlB y Japón. Atpndiendo a los
dnps del Congreso, que son buscar e lm-
pooE'r 109 medios de proporcionar la se·
gurldad de la vida humana en el mar,
hao acordado for'uular una .:::orlvencióll
la cual redactada eu francés ser{¡ entre-
gada a cada uno de los pa¡8~s qur ban
concurrido al Congreso.
Dicha con vellclóo tratará, entre otras
importantiHimas dlliposiciones de la se-
guriJad duraute la navegación, la ra-
diotelegra6a aplicada a lOoi barcOi, me-
diOlI de 8alvamento y medilÍal:l contra
el iOCf'odio, certificados de seguridad
etcétera,
e
A caus&. del gran temporal de nieves
se han oído frecuentetl quejsl>, de los
viajeros por el retra80 sufrido en la cir·
Qulación de los trenes.
Pero coosuéleuse, leyendo lo acaeci·
do eo una de las lineas francesaa más
frecneotadas, perteneciente a la pode-
ro¡¡a compañía del Midi,
El tren exprés qne salíó de BarCl:'lo-
na el 15 ~el pa8sdo a lal:! 6 horlltí 50 mi.
nutos euluó en la frootera coo un rá-
pido de Corbere,
Ya en tpmtorio fraeres llegó a la
estacióo de La Nouvelle a las 12 horas
30 mmu lOS, y ;,¡!H quedó detenido. Al
día siguiente día In, se les comueicó
a 108 viajeros que 00 podían continuar
su viaje, a CaUl'8 de slcanzar la nieve
tn algunos sitios del traye('to, alturas
de 4. y Q metrof', el n, 18 y 19 se les
rlijo lo mismo. hasta qne Cllnsados los
viajeros de huta ~llperll.> se decidieron
el ~ por la mañana, a continuar flU
viaje a pie hal'ta Warbona
Marcharon por la H::lea ferrea y pu-
ciJeron comprobar que la nieve 00 era
la caUlia del retraso pues tenía tau 8010
en algunos SItios un espesor de veinte
centímetros y unicamente en lugar
prÓXimo a lü pstación, alcao;¡¡sba lJua
altura de más de un metro.
e
.11 celebr,' l;ampeón del muodo en
boxeo Pacb Pohuson, cuyo campeonato
gauó hace do~ o tres años venciendo
('[ San Francisco (Estados·Unidoll) al
campeóu de raza blanca Peffries, ha
"ido a 8U vez vencido pn 8amburgo,
después de 2~ minutos de lucha libre
por el alemán AlorcUSSE'Il.
Pohuson luchará de nuevo eo Lon-
dres COn el campeón inglés San¡:lang·
ford.
El
Los francflse,: siguen aumentando
IlUS contingentes militares pue~ se 8se·
gura la proxi1D8 pre~entacióll de pro-
y('ctOf' aumentantlo cuatro Regi mleutos
de artillerill a píé ticis baLallones de in·
geuieros y catorce bateriaH montadas.
Las batertas fle agrE'gar{¡n UJa a ca·
da Ulla de las ocho dívisiones de caba-
llería existelltes y lal; sdis re;¡tantes se
dh,triouítón eulre las 9."- y JO.·divisio·
ues de reciente creacióu, Las compa-
flias de ingenieros rePldeotes en Verdim
Belfort v Espinel se .trandorman en
batallones.
Las restantes fuerzas qut". Re ('reen
servlniu para aumentar efectIVOS de las,
AnunciOi yeomlluiudoJl :. Ilre
cios cOD\'eocionales
No se de\'ueh'en origlOale.~, DI
!l-e pubhcartl ninguno que 110 esté
firmado.
PUNTO 01<.: SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
COrfeepondencia , noestro!
.. d t NO",. 370
Adrnlllll.t.ra o~ i
Toda la
Primer Cotlgreso pura el salvamento
de náufragos - Retrasos (erroviarfo,j
1m Francia por laJl nieve¡t.- Campeo-
nato mnndial de boxeo.- Proyectado
aumento en el Ejército (rancés,- La
maficarilla de NaptJleón J S M. D, Al-
(onso XilJ, atenei8ta. - Lo que gana"
lOR autores dramdticos en Am!rica,
Recientemente se celebró eu Loodl'es
y baju la presidenCia de Lord·Mersey,
la primera sesión del Congreso Interna·
cional pllra el salvamento de náufragos,
Asistieron repredentan~t:i de Alema·
nia. B~lgica, Dinamarca, Ellpaoa, &'Ita·
dUli· Unido"", FrilUcii1, Inglaterra, Norue·
(Escrita expreeamente para L... UN"lÓN)
ya l';o.laLall t'lllerradrh por illl'lic:I-
el';:, ~ 1'~{';Ill¡J .. losos en 11111',,1 l"'I po·
lílinl.
y 3"I;",C l'x:plica que la jj~urü
tll' ~1,llIrü Se a.rr;lIull' \ (¡lit' l'lo _
Pub ~e Iliime a enoriil-'o \ l!l' nllCn . '1
los propios republicanos, vUl'ltos
llc 511 erro.', reelifiqul'lI su~ juicios
311li'riol'l's 1't'5peclu al I'Xrrt'~ldl'll
I~ <lrl COllsejo y l'íCIlSf'1l qlle (!ui
za muy pronlo lt'll!!;alt que IIrllr~c
al ('xjf'rl' dd parlido consl-'r,\'~Hlor
para dt'f~'lIdel' las liberladc~ púhli·
ca alllPnazadus ('OU Hcales úrdf'UCS
cunw l::t~ dictadas pOI' el Millislro
de In Gllcr'l'a VeOIl dl'erI'lO~l COIllO
f'1 de ,\Iallcoll;llnitlllde~, 'lltl: illva-
de las rllllcirlllc,o. pl'Ív31ivas del Par·
lam~lllo.
EII la forma que las 1:1l5a5 SI' prl"
selllan, vón :1 ser J.!:'randl~s la~ $or'-
pre3ils qUf' fln$ pr'f'para la poliliea
PUl' In pronlo, las pr'imeras !lOS las
or"I'I'erilla 11I'óxima couliclIda l'lec·
101':11, t'U~O r('5ull:11I11 liO f'.~ ('apaz
dI' prevl'r 1'1 propio Gohil'rllo.
y :-1 f'.-fe llega a las Curtl'.~J lo
que ~ig:ue Ilutlalltlo mucha ¡,{"lllf",
V:I :1 Iwlll'r hur"l;tlias r~lra ¡¡lean-
zar sitio, Cml Objl'IO tle Ill'f'Sf'lIi ií'll'
f'1 ('lIIH~Cl:'ll'ulll dc las se~iollf'~, r¡Uf'
df' Sf'~llrn, dejar;'lI memoria illl-
IH'I'CCI't!l'I'a 1"11 Irl5 all"I,'s \lal'\ ,llll-'ll'
tl'l'in",
Pf'ru 1-'" In 1J1lf' dil'.irl Ifls ';f'illlrC"
Otilo y ';;',tllC!lI'Z GIlf"'l'a¡ dpsp"t'S
de 1I0SOlro-;.
y ,j qUf' \'il f¡ lldll\"i;lr -;i OirJ~ no
ItI relllctli:•.
Lo IWor ser:"! qUf' la lromb¡l al-
calle!"' df'Itl:l-.i;lllu lejo.:> y nO ha~:l
diqu(' ¡lara COlllf'llt'rla.
B. 1..
Madrid \-' EIlPl'o df' 1914.
\ inci,.! \ I'n ..1 lIlutli¡'il'ill r1'lulri-
II'¡¡"':;, CUIl rf'prf''if'1I1 a ti I1'.., muy
I P"I'sli~i(hU~, PUl' 11 pl'II\'ill<'ia de
Val"lIci,. nall t' ,tus Dipula·
dus g;¡rt'ipn'li,l¡h qlll'll'ni;lll asif'lI'
lo ,'1\ el úllimo Congrl"o; 1I0n \'a
rills h~ Di pUla do.; provinciales ~
Cune"jall's <JIII'; lif'fll'll Vl'lo f'll
aq 11 f'll;¡ I)i JI lit aei rí 1l}:UIIl ol!! ib¡' ra I{',:;
1ll'rnúcI'lllllS \' rOllslilu\,{'n estos
mayoría prlOrrnc "11 m11 éh liS mUlli-
cipios d,' la 1'I'g-iolllf'\'arllina,¿PlIe
lir' 1'1 Go!lil'rno, "in COlllf'II'I' url
atelllado conlra 1'1 Rl~~illll'" rni~lllo,
I'I'I'scilldit, de ('so": ..11'111('11105 f'1I
.flla eo:l!il'ilil' l'lt'Clfll'al 111011:It'qui-
ca?
Arllr'l IInadnlllf'rlll-', p',,'a la di-
rl,l:ili", lii'rli'll hi¡'1I IH'ohada Sil ad-
hl'siritl :'1 las ill~lillJ(ll( rll';",; 111'1'0 [11-
g-llit'rt P" liera cr,'I'I' qUE' t'l GlILit'l"
00 lr:llab¡¡ dI' f'lllpui'lrlll~ rllel':! di'
la l¡'galidad conslilucioual,
Clat'o t'ii13 qlle C:-,rt ('OIHllIcta J a
la ('orla n a 1;1 lar~a, li{,lIt' Sil S3U-
ci·ill ~ par'ccrml' qlll' IlU \',1 a pa
lIarlt. 11.11\' 1Jlt'1l c'l Gubierno 1'11 ,,1
Parlalllf'nlO, si no \,llPI\,(' snlir',' su
:ll'llcrdu.
La minoria rn-l~ IlUIIl('ros:/c'lI la
•
Alta Camara Iw de iif'r', ,in ~I~rlf'-
ro lit' dllda, la liberal tI,'mocl'dlica
qtll' l'lIPlIla con m:'l~ dI-' 35 ~l!lla­
dnrf's v¡l:llil'ios )' q 'l{' ('011 1')5 l'llóc-
I¡VOS que \'PIl~all a la, Corll'S .,u-
rn a1';'1 IUIOS 50.
~i un -;010 Sl'll:llinr' rl"pre~ell13
a lo~ pr~ClO.i tI..I Rpglamt'lllo lo
que ,it'11-' J)illllladu~, ) ~(, h:t~l:l ,
5:1-' ~obr3 pal'a dilicul¡¡:l' !oda oh"'l
df' Gllhicl'1I0, calcllll"se lo <¡lit' po
111':' hacl'r Ulla Illillfm:) tle a(l'lt'lla
iUl-{lorlancia ~ f'tl la cual figuran
los l)I'e.'liJ.:ios hi;lúril~os del pal'lidu
¡¡brr¡l!,
El ~r. Gal'cía Prietu anullcia
bien claro qll~ q~ pl'OpOfll" con su
minoría realizar una IIpo~il.'i(ill sc-
rf'lIa, reposada, palriólica, pero
elleq;ica ) COIl:oilan\t'. El Gobicl'IID
~abril si CUellta COI! rucrzlIs lJa~l3U­
le!:' p¡¡ra ,'rsiSli,', De t'l solo Sf'/':'I la
r¡'¡;pollsahilidlld dI"! lo qlll' (lCUr'ra,
como rl tncar';l lar.,lJil'rJ la~ Conve-
niencias d' qlJe drrJl(jcl':ltns y r'f'·
rllrllli"lils, t'lI la primera conlif'IHia
rlcClnral, illlpilhll 1-'1\ casi loda Es·
paria, la al'lil'al.'ÍólI drl arliculo 29.
La campada qUl' sr inicia ,¡Ú a
';t'r irresi.slibll' pUl'a 1:1 ~ilual'ÍólI;
pl-'rll \'slll úrlÍcaJllelltl' tl'IHlr:. la
culpa df' lo que OCII 1'1'01 , f'lllpel13d<'l
coJno se halla, 1'11 dr.,aruir rUf'rzas
COI! C\'itlf'rllf' fll""li~') 1-'0 la opinión
.\' rhueil:IUdo 11I'1)(,l'dimi<'llloS (]III'
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NOTA POllTICA
:~n ~ lila pal' .• ,.,qShlS j·1 G"hil'r-
IIn. La ... ¡Jpc!arat'iurl(', d"I,\lal'ques
dI' ¡\¡huI'PlIla,,; ,,1 ;1('10 de GlIad:l-
tajara, PII d cual PI ~I' Osurio ha
f'llarilolailo t~(lll vall'lllia la h<llltif'-
ra ~lau"¡'.il;l, .\' In.; di ..cur-os de 0011
MeJflu¡adf'''; Alvurez, hall ilf'('hl)
IIllllla PII In,.; ~oht'rllalltl'~l l~úrno lo
dell1lll'.~II'all ('1 Illal humol' dl'l ::i'>-
ilOr' I)all) y la.; rras{~:'l l'xh'lllpnr'il-
liras ¡¡PI Sr, ~a"c1wz Gllel'ra.
y f'~O (]llr In, ~r:llldt'.; l'útalivlls
arecllls ahora al G,dJillrlf' 1);110,
alw];.1l al ~islcma dt'l silf'lH'io ,'{'.:i-
fl(,{~IO:'1 l(l~ nClos rl'fllizados 'POI' rl
SI'. G:II'r:ia Pl'il,to ; O::iOl'i, Gallar-
do, .si.sll·llI:l '1u~ llll r\'Íta qlle la
Opillilill se ('lller~ y se !WI'{'3te, tle
paso, de la irnl)arcialidad de lales
Or~allos de pl'rnsfL
A ¡U'SIl!' lk rso 110 pueden 11('-
~ar.;c h ;rll¡H)l'tilnciil y U',ISCCIl-
dl'rlcia d~ las dl'c1ar:ll'iollf's t1l'1 je-
re de lo.: libcr;¡le.:i d('allh'r'a¡a~, cu-
ya 1'''lllura corl 1'\ GnIJierllo es UIl
hedlll , po,' lo ViSIO, ('oIISUrlIaJu.
L:I SillC('l'Íd,lIl .... It·clnral la df'ja/.
lan lIl;dlrcch'l lo.:i :oicflOres OtilO y
S:illdtf'z Gllrrra qul' fllH:d. en
lIlalll;lla~ rl rrl't1f'rllo cll> lo .. tiem-
pos hf'r('lÍ('n~ 111,1 Sr. Konlt"ro Ro-
bledo.
E~ verdad f]Uf' hasta que f'slos
~eiltlrl'S d., h I,olílit'a :l li! ill~If'')a,
villiel'tlll al I'IHIt· .. , lIillJ.!:'úrl PI'f'lIi-
tlelll!' dl'l Clllhf'jn ~l' halJia IH'rmi-
lill" 1I1lnOl'l.ar «(lél!' :l lélf'», ,'11 lln
Cil'l'~dtl ari-.loel,;.licl), par;l t1epar
li., ,n!Jn' flHllIit:'I, CUII h {';¡hr'za \'i
l)ilJll' dr ('if'I'!;; stll'if'dad pCl'inc!isli·
ea \ df' alll, "in duda 1:l1l1IJit;1I,
qu/"Ia POlilil'¡¡ rl"I-silt'lll'il) 1" df'1
I:om"ntariu para .salir dd pa~o. al-
call1:l' di",plI,icilllll-'S tan ~I'a\'f'S co-
mo la; 1'(,lativ:ls;'1 la rl'Clllta volun-
taria \' :"1 11 comllllicacilin d(' I'IS
Gerlf';all's, Jdt'S y oficiale.-:, COIl el
monal'{':,.
Pí'I'() (Iuil'rflll Ú 111" (,1 Gohil'r'IlO
y 511': alJxilial'l"', In Opillil'HI SP ha
1~IlIf'rado, enlt vivo illt.'rl;":, de
CU'ltltllila didl'l el !',r. G:ll'cía Pr'i,:,
lo.
¿Qur (:nalici,'lll rnonfll'qtl;r3 es
esa qUl' :oil~ pat'I" !"'11 \I:ulrid y Va-
lellcia·"J... ill el ~onCtlrSO de los flmi-
~OS dl'l ,\I:ll'qUl''; dc Alhucl'tIllts?
PUl' la-pr'H\'illC'iu lit' Madrid con-
ltllt:! l'1:l'al'lilln Iihpral dt'lllOl'r~lico
en I¡;SSCOI'l('sldislll'il:IS dl)S dilHlta
















Habrí.nse dado cuenta mis lectores
de L. UN10~ que del 6iollúmero de ve·
ce8 que desde eltae oolumnas be ba·
blado de pclltioa provinoial ouooa me
ooupé de eae distrito, por que b.oe al·
gunos aftol que. ese aB"eo~o le rodea-
ba oc. nimbo de dudas soepeohoe&lJ que
no permitiao ofioiar de zabori por te-
mor a algún deseogafto. Y ouando yo
deade mi ret.iro osoen8e me dedioAba ,
pen ar qué derroteros electorales em-
prenderia Jaoa ante las eleooioDM
&/ candidalo de ese distrito
ECOS OSCENSES
11 ••
El veterano eapitan General Primo
de Ribera ba sido objeto de noa alta
distlnoión militar solo concedida á lo.
SoberanOI y PrinClpell reinantes,
S. M. ~l Alfon8o XIII Fe ba digna-
do nombrarle Coronel honorario del
Regimiento Infanterla 8ioilia, el oual
ea el antiguo regimienlo de Afrioa que
mandO por primera vez el citado Ge·
neral,
También ha conoedido nuestro mo·
narca al Rey de Rumania, el mando
como Coronel bonorario de un Regi-
miento de Zapadores Minadores.
Por Zaragoza ee dioe eegnn la .i·
guiente cand¡daton.-Sr, D. Tomb
Cutellano, ministeríal; Sr. D. Tom"
Pelayo, liberal romanonieta¡ D. Manael
~artaco. reformilt.a¡ Marquel de Ar·
lanza, manrlilta¡ O.~·JuaD A. PalolLlar
repnblioano y UD sooialiata no deligna·
do todavfa.
en el iuterior, nll"cristal de unos dOI
centímetros de e!pesor becho pedazos,
los f.stantel> revueltos y muchos esto·
ches vacioll.
Ullas mancbas de sangre bailadas
en el 80elo de la ti&oda pareoen]lIopo-
Iler que &.lgl'OOIl de los~cacos, lIe birió
al romper el orislal.
En la primera:reqoiu"practicada por
el Sr. Cabré halló de meDOS valiolll"
joyas cuyo vlll"r aaciende á mas de 01.·
torce~mllduros.
Se asegura qlle la candidatura á di·
put&.rtos á Corte! pl1ra las pr6zimas
ele::,cioneg, en la provincia de Lélida
la integrau lossellore! siguien~es:
Por Lérida.=Candidatura; Sre,. don
Juan Molee, republlcall.os nacionalistas
> O. Rioardo A. Ramo!. oonservador
mioisterial.
Baluguer.=D Felipe Rodéa, repu-
bliollno oacionalist&. y D Miguel Bare-
11", regionalista.
8o"jaa-Blallcaa.=D Franoisoo Ma-
ci,;, regiroalistll. y Marqués de Olivart,
ministerial.
Ctrvera =0 José Matb",u, Demócra-
ta y D. H~lvador Montin. mioistorial,
Sto de úr.qeJ =0 Eduardo, Anios y
O. Daniel &10, conllervadores.
Solsona,-O Pedro Mil;', y Campll
(proprietario de La Trtbuna) mlJUrista
yO. Feroando Valle, ministerial.
Port· Vtella -D. Emilio Rrin, demó-
orata.
Tremp =0. Jo!é Llni. reformi!l~ay
D. José A Mir Y Miró repoblicano ra·
dioal
OVo lotent-o de robo tuvo lug,¡r en
el:importaotíaimo .Bazar El Siglo¡ pe·
ro lo! dilparoCl de un VIgilante del in·
loedor del establecimiento hizo buir á
l(Is ladr(lnes.
La polioía tau pronto tuvo cOnooi-
mien~os de ambos ponibles beoboa co·
menzó' practoicar oportunlll diligeo-
oias par(la pronta captura de loe de
lincuentes.
Prestigiosos elemeot08 de Arenya de
Mar, preeent.an coo carí.oter regiooalie-
tilo al Sr. 1), Rioardo de Capanany (bi-
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UD robo muy importante se ba per·
petrado ell plena Rambla, revelando la
audaoia y pericitlo de sus autore•.
La cODooida jO'yí'ria del Sr Cabré si-
tuada en la Rambla del Cen~ro núme-
ro 30 foé 811queada por varios ladronelf,
que se llevaron las alhaju m,A. vaho...,
que habilto eo 108 estantes illteriores
Para veri6car el robo, tuvlerou que
forzar una cerradura de preoisiOn mar-
{la inglesa, uo caodado de la oas& Yag-
nar, otros doa norteamericanos de loe
mejores que Be G.0nooen y Olla oadena
de hierro.
El estableoimiento eltá b!l.bitual·
ment.. cerrado con una verja. y esti
siempre alumbrado, wiendo'e perfeota·
mente dellde la oalle cuanto se bace en
el interior.
Al abrir el Sr. C.bren tienduobre
las 8 de la mañana vió 000 la nuoral
aorpresa, violeotadae las oerrador.. y
fom('nta, dándoles uoa-gravedad inusi·
tada con su peraec1lción ~3nuda a todo
lo que huele a iDliu:ismo y·que dió ori·
gen, primero, a la protesta "de¡ los ean·
l.hd8tos~per8egt:idos y al ~artículo:del
exJiputado conaervador Sr. GOII:ochea,
titulado "Los amigos del Rey".
A loa socialista¡; no debejlrles mu V
bien, cuando Pablo Iglesitls, qne fué de
los que contrib·Jyeroo con l:U veto a la
exaltacíóo del Sr. Dato. arremete con-
tra la politica electoral del Gobierno,
,'uyos procedimlentos-véaose loa ca-
sos de Motril, Astorga y otro¡;¡ puntoa
-dejar"n memoria imperecedera.
Por algo el Sr Sáuchez Toca, a pe.
llar de tl1'npr 00 yeroo ~tini!ltto, dij l
que esta" Cortes que se ("stán confeceio-
nundo nacerán deshonradas.
Parece qce el propó¡ito del Gobierno
es que comience el periodo eleetora I el
dia 15 de Febrero y se asegura que
aprovechara la semalla anterior para
destitUir mucbos da:los Ayuntamientos
que le estorban.
Prpparémooos, por tanto, para pre
senciar unas elecciones edi6cantes }'
preparpmolloE, de iguál:~modo. a unas
seSlOnei> parlamentarias eo que, a juz-
gar por la actitud de algullas 0poslcio·
ne¡.:, va el escándalo a eatar a la orden
del dia.
Eso si autes el 5r Bergamín u otro
Mmilltro disgustado por los procedi.
mientoll en uso 00 tiran de la manta
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g'JaTniciooes de Toul VersallN!, valen: jicanos, á raíz tie laa coorere~cia~ que
ce Poi~ny y otras pobJacionell. 1 se proycctn~on sobre paoamerlC8D161D.O... I Nuestros Intereses, que 8011 ensullO-
_ w . sos en Iluestra antigua colonia, oos
Para los amaotes de las glofl<ts tra· obligaban a mediar de modo más efi-
dlclOoal.lslas fraOCeE'8,1l, COIH!~¡tu~e boy ,caz de lo que hemoa hecho, con lo cual
la p81~ltaote Actnalldatl hlt't~nc8 la se hubIeran evitado a8esioatoa y attO-
m8~C8nlla auténtlca.de N8pole~~J, sa- pellos en 188 persooas y haciendas de
cada por ~l ~olable_ ~D.tomatcbl $tilédl- DneE'tros nacionales; pero, como Flem-
ca que a&16t1ó en la.ultlmaacpoc&;de RU pre, hemos caminado, en este asuoto a
vida al famo.O:o EOlpe~ador. . paso de tortuga y 1010, cuando ya no
El Dr. Antomarcb¡ la cediÓ al ge- habia relOp.dio "1 tarlhamente, hemos
opral Lacret y se encuentra hoy en po. enviado al (Jarlos V, á aquellas aguas.
der de su (llmilia.. ." La Preusa, orupada eo las menuJen
Para que es.ta valiosa rellqUl8. hlstó- cias de nuestra política .. apenas si Be
ca vaya a eotlquecer ~I Mus~o aNafo- ocupa de las consecueOCl8Cl, que puede
1~1l, se ha pre~eotado~a la.Cam,ara ,de traer cousigo el estado de aoarquia en
dlpulat10s un proyecto de Ley pidiendo que se halla Méjico, dándose el ~s ... de
la sum~ de IO.<:X>O fraocos:p~ra que se que se publiquen aqoi, slll compntario,
compre)a prccltada ma.¡carllla. y como PI se tralase de articulos de fe,
• las ooticias, a todas Inces .tendenciosas
I:!:n una de las~últimas seslooes ce- que- nus llegan de Wasblgnt{ln y de
lebradas por el Atpcpo l:Ii~pano·Ame. N.ue\a York, ~e81e do~de. ~e fo~euta
ticano de Washiugton ha 8110 nombra. dicha a.narqUl8 para Justificar dlCh81
do toueatro Yooarca, Presi !eot~ d~ ho- afirmaclOoes .
nor de la referida entidad, . y e~ que .en~rp nosotr08 apena~ SI .se
tiene Idea 11IqUlera de lo que e.. vldnlll'
• ternacional y ello consiste, principal.
En túdas partes los no\'eles autores mente, en que nue.~Lros partidos políti·
tieoen¡que vencer grandes obs~lÍculo8, CI)S uo est'-lO capaCitados par&. emprell8s
parl1!ganar míeeras cantidades. de csa indole, 01 existe un organismo
T;m.bién en América sucede lo pro- director que encallce, l'omo ocurre eu
pío, aunque por regla gencral,lse COD· lo~ demás paises, a laopLoióo en deter-
sigue por autores OD poco afamados al minadas cue"tlOnee.
entregar sus obras como primeros ade· Así ocurre con nuestra política afri-
lantos cantidades que o.cUan :entre t4 cana. que debiera tener un ca!ácter na·
y 8 mil frauco". cioual y, por culpa dl! todo,¡, está ame·
El ci\lebre autor Jacol,¡ Porbes y a la nazada de un fracllso ruidoso.
vez actor se clllculabll4ue cC'llsolotres Por indolellqia Ó por dejadez se bao
obras habia ganado millón y medio :cle cometido verdbderus delitos de [eso
flaucos, y <¡elscientos mil g&nó Jorge patriotismo. uu díll DO atendiendo las
BrIJa Ahurst con l11l eolo drama¡ pero demaud3s del Japón, que quiso concer·
nadie ha superado el éxito fioanciero. lar una nlianl'a con no!otr"~, cuando
que alcaliZÓ C, Klcin en so famosa obra poseía las islae Filipinas; otro permi·
"Elleón y el topo n. tieudo siu protesta la de¡membrací6n Oonmemo"Q'ldo el Sonlo del Rey,=Un
8ul!autor ganó m~s'de:uu millón, y de Colombia para que los Estados Uni ,.lIbo importante -De elecciol1t1.-
el em"'preiario quc"la puso eo escena, dos pudieran dominar á Panamá y rra- Honrosa' distincitmel ,.ecÚntetnente
muy cerca de sei¡; millollcs de francos. lizar 8U suefto im~erilt.listu con el canal I concedidas por el Rey.
de este nombre; otro dejando sin apoyo I
moral á Veoezuela eootra el coloso de El pasado .vierne8 23 8e ce.lebró con
Norte América y otro y otro StO preo- toda solemnidad, l~ recepolón acoe-
cuparoos ni poco ::í mucho de la cous- tumbn.da en la Capitanía General, PI.-
tacte invasiónYlioqui en los países de ~a .::onmemorror el cumpleafto8 de
origen hispano. I,:). Y. D, Alions? XIU: .
Es posible ({ue I(,s importaotes inte- Dlcbo aoto!ue prelldldo por el dos-
rtseE que Europa tiene en Méjic6sirvl1n tre General ::ir, Weylel, qUleu osten·
para contener la ambición de los Esta- tab~ en 81..< pecho nnmerosa. condeco-
dos Unidos; pero, de lodos moool, a I n~lOned entre. ellas llevaba por vez
nosotros nos iucumben mayores inicia- prlmtr&: el TOIsón de Oro.. .
ImprestOnes Uvas que las tenidas basta aqui si uO I ASistieron todas ¡as autOridades Cl'
qU('remos perder nue¡;tra sltuac;óo mo. viles y ~ilitare! y reprueutaoiones de
Eo los periódicos aparece 'Una noticia ral privilpgiada en el golf\,.l de .Yejico I~s mí.! ~mpo~taD,tes entldad.e~ locale.
procedente de Nueva York, que DOS y no deseamos que el territorio con (Illdustnas, OI~D~lficae J p~h~loal!l,)
afecta de modo muy directo. quistado para la ci"ilizach,)o por Her. UOIlo compaora del Regl,mlellt~, de
Según ella, cada vez aJquiereo ma· :Jao Corh~s siga el Camioo de Califor. Ver~a~a con ballder.a y musloa diO 1..
yor firmeza. los rumores de que, apellas nia y de Tejas para constituir un Esta. 1 guardl.a de bonor mleotral duró la ce·
abandooe el Geueral Huerta el tetrlto do mós de la grao República anglo. I remonla
rio mejican .... -co¡;a que parece muy pro- americana I Muchos edifioios públicoa hioieron
bable-loa Estadvs Unidoll ocuparán la It colgadar88 é iluminacionee y en el
capital de aquella República hasta que " " puerto ca!i tOdOIl /011 bar<;.o! e8taban
se proceda ti la eleCCión de nuevo Pre- De política iOlerior ¿'lué decir? Ten- adornados con banderae y gallardetes.
sider.te. y se agrPga qllP para ei!oesUn dte que repetir cuanto veogo sostenieo- Desrle 1"1 Castillo d~ Moojnich, 8e
ya preparadod tW III trontera numl}tosos do en estas cróOlcas desde que se cons. hlcieroD 188 tres salvas de ordenanza
contingentea yankis. tituyó 1'1 Ilctual Gobi~rbo. el! dicho dia.
A nadie puede ocultarse la gra"edad Los ministerial~~, que se m08t:abao
de los rumores preinsertos, que puedeo algo traoquilos aole el rumor de que
-de con6rmarse-acabar para siempre el Sr. Maura habia det!isudo de coocu-
con la independencia politica f ecouó rrir ¡l a cllceria de Oonaoa, vuelven a
mica de la R':;!púb¡ir.a de Mejico, que P'o; , mostrarse preocupados porque el rumor
la más pObiada de las hispaoo-llmerica.¡ no se ha confiriDarlo.
na!'! y la que, husta har.e poco m4s de A ('f'a <'acería rué también invitado
un afto¡ conservaba en mayor grado su el Sr Gareia Prieto, pero 8U8 deberes
omor á la m~dre Patria. ~ políticos y profeslO::Iales le privan de
Yo 110 sé SI Europa, hoy repreflema- I aceptar la in"itación.
da en las aguas mejicanas por aus bu.' Coincidiendo con epa excursión cine.
qllcs de gu{'rra,.consent'~á ese ateota· • getica, la p~enRa oftciosa asegura que
do que, por lo VIsto, se Illtenta cOütra rueron mal Interpretados los diecursos
la conciencia lluiversal: pere Ni lae de- 1 del Sr. Stlochez Gucrra eu el Olrculo de
más potencias lo toleran, España debe la Juventud conservadora Adicta al
consignAr su eoérgicll protesta. ' Gobler.lO y 18 mIsma 11 Epoca que los
D~sdt!l la insurrecci6n que llevó al public6 intpgros y fué esto lo que dl6
deetlerro nI general Por6rio lJíaz y ñ origen a los comentarios de los Circu-
MaderO al Palacio lIacio!!al se ve la in· lo~ politlco,,¡ el:! la que ahora procura
tervtlncióo manifiesta y descarada de deevirtuar su alcaoce.
los Estados ~oid01 eo los asuotos inte· Pero loa heehos se socargan, SiD em-
t101'ell de M'!J1CO, COutra/a coal protll'" bargo, de demoslrar queel Sr, !::luochez
tarno rUidosamente loa estudiantes me- Guerra, lejos d,' aleuuor las eos88, las
•
Tip. Vda. de Abad. Mayor, la
Por di60ultades uaddal Darlo la io-
terpretaoiñn de la oomedia de UU68-
trOI compafter08 de redacción 8eftorell
Campoy y Palacic, "Las lorpr"888 del
amor", el Comité de exploradorel, a
quien l. obra está dedioada, ha aoor-
dado luepender los en8ayoe balta que
lIe euavioen laa causas que motivaron
.quellu.
SE ARRIENDA el piso 1.0 de la casa
número tO de la calle del Zoc.... tiu. Diri-
girso a eSLa impreota. ---
Mutua Electro Jaquesa
El di. 23 de Enero loa iagen\8ros
D. Fernando Ramirez de Domperre y
D. Francisoo MembriHers, el ayudante
D. Joaquic Arana, y el eobrelt.ante
¡eflor Boollla, en representaoión del
Eltado 811pdl.ol y acompaftado del in·
geniero construot.or O_ Gino Balatelli
y del ayudante Sr. Berton, reoibieron
la. obras de l. sacoión espanol. del
túnel de Somport, y habiéndolas en-
oontrado en perfecto estado y ooofor-
me á las prescripoiones del Contrato,
188 deolararon por entregadas al Es·
tado.
Para el molillo eléclrico de es13 Sociedad
lla cecesila unjoven de buena conduela y ccn
los conor.imientos necesarios en el oficiu parl
desempeñar cumplidamrnte el cargo de lie-
gondo Molinaro.
Para delalles de jorr>al y ubligacioOlls que
deseen conocer lo~ solicilantes, dirijansa nI
Presidente de la Sociedad D. Juan LJcasa de
Jaca.
La flimpátiea revísta jacetaDa "La
Aurora del Pirineo" al comenzar el ter-
cer afta de su publicadoD cambia por
CCJmpleto su formato exterio:"j aumenta
el número de págiDas y se presenta con
máa bonito ornato, variedad ':le graba-
dos 1 nuevas e intereaantes seccIOnes.
Los trabajos extraordinarios y el
mucho tiempo que ¡a implantación de
eataa reformas ha requerido, haD moti-
vado el pequelio retraso en la publica-
ción del llrimer Dúmero de la mencio·
nada revista eD el presente al\o_
Megún el ültimo acuerdo t.omado
por l. Junta de protección a la infao-
oia y extinción de la mendICidad. 8e
ba beoho el reparto ,le prendu de abri-
go a 101 niftoa pobres qne asisten a
188 elcuelas públioas de ,esta oiudad.
Deseando la Jonta repetir est08 du-
nativoa con toda la freouenoia p08ible
y al mismo tiempo hacer oumplir la
probibición relativa a la mendicidad,
ha reoab.do del empresario de nUeltro
Teatro, SI. Baras, qne independiente-
mente del tanto por ciento destinado
en los espeotáculos para este fiu, or-
ganizara alguna función a benefioio
de la ni ase mene!:'terosa. El Sr. Bara.
oon el altruismo que le caracteriza,
na puelto inoondicionalmente el Tea-
tro a disposiciór. de laJuntay haofre-
oido dedicar varias funoiones de cine
para engrosar la recaudaciÓn de la
benéfioa Junta que preside oon t.anto
aoierto n uee tro alcalde D, Antonio
Pueyo.
puel lIU caráct.er afable conqu18tole
sinceros amigol. I}ne en las honras fú·
nebree ayer celebradas "n nue"tro pri.
mer templo, en sufragio de su .lma,
rinrhéronle póstumo homeuaje de
simpatía. DBllc.oae en paz y reoiban
lIU viuda, bijas y demás familia la el'
prellión de nue8tro sincero pesar.
El martes último f611eoió víotima de
traidura dolencia, nuestro buen amigo
D. Le6n Pe re", inteligente agricult.or
y propietario de eeta oiudad. So olara
inteligencia y I'robaJo amor a los
a~untol locale8 lIeváronle a 101 Gloa-
ft08 del Ayuntamiento donde realizÓ
una labor fructífera y bonrada Su
muerte ha sid,) ¡eneralmente sentida,
Gacetillas
Nuestro buen Ilmigo el Exomo. 18-
fiDr Duque de Bivona, de acuerdo oon
el Sr, Miniltro de la Gobernaoión. ha
dispuesto la presentaoión por elte Dia-
trlto de D. "9"ioente Piniés Bayona, en
la. próximas eleccioneil de Diputados
á Cortes
Tiene titulas sobrados el Sr. Pioiée
pera que los eleotorell del diatrito de
Jaoa, vean en él tln& figura red en ton,
y la persona que encaruará las nobles
ideas que se han mant.eoido eo el am-
biente 1D0ntaftee.
Su clara intellgenoia, SUI envidiablee
d.:.tes oratorit.8, 8U fama bien oimenta-
da de jurisoonclolto notable, le bao re-
putado en Madrid coma uoa il!letre
personalidad y eo las altaa elfarae co-
mO politico ilU8tre. de influenoia y de
gran predicamento.
Eotendem08 que ha sido un aoierto
la d'llligoaoión del Sr. Piniés para can·
didato a la diputación por Jaca. y por
ello felioitamo" a la oomaroa taJa y
nos felioitamos a nOllotros millmos pues
que el nombre dellleftor Piniés ea se·
gura garaada de qlle oouservaremos,
pese a quieu la c6mbate, nueatra inde·
penrl.enoia caraoterÍ8tioa.
R811~n<10Ie aun pendienles de termin~ciOn
108 últimos detalles referentes a la compra da
accionu;y reductiOn~del rapital ~cial acor-
dadas en la Junla General Extraorllinaria ce-
lebrada en Pamplona el día Hi de Noviembre
último, y dependiendo de di~has operaciones
la conC!uliiOn dtl los balances dol año anle-
rior. el Consejo de A.dmlnistr,clón ha loma·
do el acuerdo, que comuoica por el presenle
aDuncio a los seDores acci.nislu de aplazar
buta nuevo aviso la reunión d. la Junta Ge-
nerll Ordinaria que, Cin arreglo al &rlicolo
ti de 108 Eslalut06, debia celt!brarse eu l.
segunda quiacen& del presente met.
Pamplonl, 23 de Enero de tlU'.
El Prtlidnlle, CoNO& COELLO
.. .
Carnet de sociedad
de la l.· Compal'Hl\ de la Brigada ~a­
nitaria.
-El sargento de Carabineros D. Sa-
turnino Marco, Laplan, ba SIdo dell-
t.ir>ado a la DireCCión General del
Cuerpo.
-EI~medico provieional D. lldefon-
la Anal! le ha incorporado a so deeti·
no:en el 2. 0 BataI1Ón.~del Ro:gimiento
que guarne;}e la Pla7.&.
- Eotre los licenoiadOI del ejéroito
de Africa figura el aoreciable. joven
jaceuno O Luis Saot.amaría. Bienve·
nide..
-Se concede retiro con el baber
menloal de 41,OJ peset8l! a 101-oarabi-
"eros,)Má:l:i 000 DIZ, dlJ Belcós, y Bllta-
ear Puente de Jaca.
«La NavarrolAragonesa»
(Sociedad anónima)
Para pasar onoa di.s al lado de liD
familia, ha llegado el jóven é ilustra-
d" Ofioial:do Correos D.~Angel Sami-
ti"r.
=Entre laa mtlrcedee regia~ oonce-
didaa L~oe pocos dias 6gura el Toiloo
de Oro al ilu!ltre aristóorata Sr. Mar-
qués' de 1" Mi na, hermano polítioo de
nuestro distingUldísimo amigo y tam-
bién aristócrata de abolengo Exoelen·
tíaimo Sr. Duque de BivoDa.
=EI lunes pa8ado COW(lnZÓ la iUI-
trucoión de 108 recluta! Últlmameute
inoorporadoa. Han 81do dados de altl
por reunir las ~olldicione8 estatuidas
por la ley, 108 apreoiados jaoetanos don
Mariano Solano D. Cecilia Belio y un
Hermano Marista.
-Eatando próxima la temporada
anual de oubri;)ión por lo. oabtUol se-
mentales del Estado, le b. publicado
el ouadro de I.s parad.., estando ,6ja-
da la fecha del 1 al ID de .....uo. en
los puebl08 de Hecbo y Ansó.
-Una de la8 últimas reformas en el
vestuario del Ejército alemán estable-
ce se uee en oampafta y práoticu la
alpargata que oea aueitro Ejéroito. A.
elte efllcto ae b. montado en Alema-
nia oDa importantislma fábrioa, 11. oar-
go, an lO mayoria de obreros guipuz-
coanos y valencianOI.
=COI1 la muerte del aviador ofioial
de la Benemérit. Sr. Ramos aon do.
las "iotim.s dA I&. aviaoión militar e!-
paaola Los apellido. Bayo y Ramal
perpetuamente eerán recordadOr! oon
gratitud que ell el mayor tnbuto que
puede rendine a su ber,:¡ismo.
-El Capellán 2.0 del Clero Castreu-
se, D. José Lardiés haoe uno. dlu se
encuentra I!nfenno,deseando por nusl-
tra parta a tan buen amigo. pronto y
total reetablecimiento.
-El oomandatlte de Infantería Don
Jale Olegni, es de.tinado de la secoión
de detall y contabilidad de tropas in-
dfgena8 de Laracbe al Regimiento de
Galicia,
- El capItán de inhntería D Julián
Aguirrezabll.l del Regimiento de San
Quintín al de Galioia.
-Se ba diapuesto se devuelvan la!l
1.600 peletas con que ee redimieron
dell!ervioio militar aotivo a 1011 rtlolu-
tll.S, D. Antonio_Marquez de Sta. Cilia
d. Jaca y O. Sllveptre So. de Ayerbe.
-Loe capitanes de infanteria Don
Jase Alvarez 1 D. Valentía Ch:oo, que
prestaban SUII servioios de la Reserva
y Oaja de Hueloa, pasan destinadoe
respeotivamente al Regimiento de la
Prinoeaa, )' Caja de Toledo.
-El médico 2.° de S M. D Angel
Martinsz, pasa d'letlDado del Fuerte.de





.oLa Alegría Juvenil" no descansa eo
estos empeftos de la e8cena. LOfl sella-
res Palacio y Campoy. atendiendo ;re·
queritDíent08~c8riaosos,han escrito pa-
ra IU cuadro rle declamación, una
obrita que m",destameote íntitulan de
boceto de sainete, y que nOsotros aS6-
guramo6 para ella uu éxitu ruidoso,
porque es su asunto simp'tico, movido
y se desecvu~lveen ambiente de frao-
ca alegria.
t_Los tipos;queIpresentan, inapirados
en escenatl del CHulico vivir madrileño,
estén dibujados de mano maestra y di-
cen claramente:que loa noveles- sailie-
teros, por sus cODocimlentos psicológi-
cos, esUn capacitados para afrontar
empresas mayores
A. este éxito conl .: .•rán, indudable·
meute, segun cariños maDlfielltos en los
eOiiaYOFl laa simpatiquísimas y éncau-
tadoras jó ...eoes cuyos nombres sustitu·
yen a todo elogio: Pur.ta Arcas, Ange-
les 8enedé, Asuución CatallDete, Rosa-
rio Catalinete, T~odoru Cisoeros, As-
censión Clemente, 1?6quita Clemente,
Grf'goria Galindo, ROSllriO Gracia, Ma-
ría Grasa, JosAfiua Mayoer y Manuela
Palacin, y los entusiasmos '1 valer pro-
bado de los seftOres Besco., Caftardo,
Costa, Oafonte, Esteban, Galiodo, He-





Tom. m81 ...pacto la coe8tióo mani-
cip.I, en la que el público le ba deoi-
dido a intervenir oon au prellencia. La
última lesión celebrada fué de 161 que
forman épooa en esoándalos y emooiCl'
ne•. Allí, en el ulón de leliones, que-
d.ron algunos cadáveres en el a.. pecto
ID?ral que dificilmente podrán reh.bi-
Iitaree. P.ra l. próxima ee .nunoian
otras manifestaoiones y el pueblo ae
oita y. p.r" la .sist.9noia. tan oulto
espeotáoulo: el cine quedaae tamaftito
Mala temporada atr..viesa el caciquis-
mo; el pueblo pide oomo Yaura luz y
taquígrafoe. lo oontrario preoillamente
de lo. otrOI. que Ilolo ban deseado em-
plear-y lo oonhiguieron- la osouri-
dad y 111.1 m..ntas de Palenoia. A este
paso Dios nos ooja confesados y oante·
moa todos. "arriba el limón".
La vtt'dad, siemp,-e
La anterior .emana no elcribí por
enfermedad. Aunque elaervioio de Ca·
rreos deje muoho qt:e desearoasi siem·
pre no bay que oulpar • él de la falta
de mi oorrespondenoia anterior. Soy
hombre reoto y debo d.r a oada uno
lo lUYO.
que ee"aveoinan, 80rpréndemela decla-I
raoión beob. dellde "El Porvenir ll de
b 'Y:81] el qoe·1l8 tan... oa,i oficialmen·
te'el nombre de D. Vic611te Piniés Ba:
yoo8. Lo:primero que be 8UpUEI!lto b.
sido aquello de: " cD • odo lol'! mudo! ba-
blao,n etc' etc. E8 un hlloha, p1l8.!1, que
el";Sr Piniél BayolllL Uplrll a l. ¡oves-
tiduta de'diputado á Cartea por Jacll,
pr...eotado y Apoyado porel ¡IUltre Se-
nador vltalinio y jefe de 108 autéoticoe
liberales de l. provinoi •• Sr. Duque
de Bivona. El colega nsceo.'le:!laota lu
gloria. dól llllpirante y yo oreo que
aoierta en ello, tod. vez quo el leanr
Pioié, el! perllonalidad relevante eo l.
Corte, onu mocbas tlimpatiail y mereoi-
miento!, y lobre todo 81 l&de 108 de .ca-
~a,,, comprovinoiano merithimo y ene-
migo cerrado de 111. oligarquia oaoiquil.
Su pongo yo:que el dignidi mo "eftor que
bace en prelentaclóo, reoonuzcamos-
lo en 110 bonor, no-el un indocumenta-
do y conoce mejor~l'Jue IOadie 111.8 :oon-
dioiones penonalea nece!'ariall par.)1
seguro triunfo en 1&& urnas del presen·
udo. Yo tambiéu ae lo auguro, toda
ver: que:la baudera que él tremola el!
eimpátio \ á todos 101 bombres liblel.
Ayudemol, puel, al que eiempre ba si-
do y ba de continuar liándolo¡ padre
generala de :&8 neoelidade~ delJaca y
IU dietrito y con ello conlleguiremoll
un no ¡;equefto triunfo moral y políti-
00, , la vez que ayudaremos al prelti·
giolo Próoer, jefa y amigo. querido
, II&lvar nuestrOI interelell y nuestra.
independencia. Felioito al Sr. iOuque
de Bivona por au aoierto, y al pai!
por que:con la eleooión del Sr.~ Piniés
tendr' repre!lentante propio y oon mé·
ritoa también propiol, tortas puestos
á la devooión y neoesidadea de aquel.
¡Como que legún veo Jaoa tendrli. re-
prudnución doble, una la legal del
alpirante y otra la mora! del qne ba·
oe la preeentaoión! Ahora. poes. a orga-
niur 1811 fuerzaa liberalee aUI/¡ntioal
y 1&11 de todolloa amantes de Jaoa~ y
en partido para demuetrar ante laa ur,
nas que nuestra raza no deoae y que
eomo': hombrea agradeoidoa al que
adminmos y qoercm'lS como entusias-
ta bienheohor
En la provinCIa
También en el resto de la provincia
Be agitoa muoho la polítioa en el sent.l-
do del delterramiento del oaoiqailmo,
y looha oónt.ra~loaJ o.oiqnea qne por
aquf abundan m.. de lo necenrio, y




CIRUJANO DEloITISTA de l.
Facultad de Medicina de 1\la-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialiita en enfermedades de la
boaa, (opera ain dolor).
TRABAJOS,~ap8rat.o8 art.í~tico'
en oro, sIstema Wridqll!Ulork, Bjos. Den-
t.aduras.JOro pJetll8'Y parcia les a precio.
moy limitado!!.
CHoioe eo Huesr/l: Vfogll Armljo a·
montada á la altora de hu primeras d~
Madrid.
:--E \HHIE,\DA dt'slll' la fecha
UO:I tiQulla 1'11 1'1 Ilúrlwro 30 tle la
calle 'la \ oro
P¡¡r;1 ir,(ntllll''- dir i~irsp ni Co-
mel'c¡n c"':.JO:-;E~L_\(;:\~,\ IPIENS
~I:l~ 01". 'lS, Jal·'!.
LECHE DE BURRA.-Se servirá a
domicilio tlando aviso en el barrio de
S. Nicola.., panadería de FranciRco Malo
AMA DE LECHE.-Bay uoa de 8
día8 de leche, que criará en su casa de
Arguitlal. Ppra iorormeB dirigir¡:e en el




'&sta dI!! la Fa·
ruU;(ideMtdi
una estufa de gran tama-
ño que puede alimental'se
con carbón Ó leña, indis-
tintamente.
Se dará barata. J ~




06~acjooe8r empas tes y l'xLrarcio'
nes l'1O dolor con instrumentol' modero
DOl':, Colocación de dientes y d('ntadurae
por todos los sistemaf:.
Dientes desde ó~p{'8etae:, dentadu. as
desd!:' 100. 4 '~l. q-,rr]¡1
. Rff?rma)" compone las dentadura8
m8ervlbles. ' ~ , j'
Se hospeda en el uHotel dr la Paz
dPM4RJANOMUR. n
Su gahinete fijo, Coso 67,2,0, junto
II 'I't'ltro Principal~' Ba~c(\ tie I:o>PB-
fa-
Librería y objetos de escritorio
Papeleria
'rintas de las más conocidas
m::lrcas, lápices, lacrt:s, gomas,. Completo surtido en toda clase de
tinteros cristal, vades escritorio, papeles. Bonitos estuches fantaSía de
carpetas para legajos, plumas 50 canas, desde 0'75 ptas. Clases es-
de todas las marcas. peciales en resmil1er[a. Sobres co-
Surtido especial en menaje merciales en dif(~renles clases y ta-
para escuelas, al precio de:.l ca-
maños. Papele~ dc hilo de las más








D~"n cmmlOH GlffiÉNEl y COU
Ia'TI p1"'en t:a.
Esquelas, tarjetas, participaciones de
enlace y natalicio, carnets, M.:nús,
recibos talonarios, circulares, pros-
pectos, billetaje para rifas yespectá-
culos, folletos, libros, periódicos, ctc.
Especialidad en trabajos para el
comercio y la industria.
En las env01!uras de chocolate,
curarnclos y confituras, precIos y
condiciones especiales.
que falleció en igual fecha del año 19<2
--11. 1. P.--
SU familia suplica {¡ sus amigos y relaciona-
dos.la asistencia y oraciones, favor' que agrade-
cera n.
....~~ .- ...... ~
.• . - • t.... .,'
"1'".1;1" I,h lIrj .. :r'i qlLl' ~I' r·l'ld"'¡'1l ,'11 l.1 Ji,de-"¡,l=. di' 1:,,, E-I·lIt'!a" Pi;l'; -t,· .':-la "illd;,d, l'I dla:J d,,1
prrl"j'lllI ¡'-,·IH'I"'II. ·''1"11: '11,lir"flol h [IP¡· :1'1 ,,1111;1
di' la ..prloril:!





Dámaso Iguaeel Laeasa Cal<e dPl Cacmen, 10
JACA
Eu ('"t.I a ,tiguJ. ca"':l ~e v"u,le f'xCluSivamel,te poi tan conocido comQfiolicltado
)"c..o l~¡' la [.hnea lll'l Sr, lIolltrstruf', de Tardle;}ta Ccmentoe: naturales de la f;:i.
orica r EYUI!:, de Ca~II-.!1l0¡1{' Jaca, tan aere<htados. Portlancl jp.las marcas LEON
y CA KG HEJO Ca rhvoetl mlnerale:> ast uriao ·lg é io"·le-srd. ,le 10 mejorable proce·
btncia y ('aH tal!. o
